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1. Geringe aandoeningen betekenen voor een patient niet altijd een geringe 
belasting. Van "opbeurende" opmerkingen over de geringheid van de 
aandoen!ng raken zij niet zelden terneergeslagen. 
2. Het geven van premiekorting voor een levensverzekering aan niet-rokers 
impliceert ten onrechte dat niet-rokers gezonder zijn dan rakers. 
3. Het is voor gezonde jonge arts en dikwijls moeilijk te begrijpen dat oude 
patienten soms liever het !even willen beeindigen. 
4. Sportbeoefening is niet identiek aan gezondheidsbevordering. 
5. Het toeschrijven van de oorzaak van klachten aan haarverlies brengt dikwijls 
maladaptief gedrag met zich mee. 
6. In de sectie "instructions to the author" van wetenschappelijke tijdschriften 
zou een welomschreven periode moeten worden vermeld voor de tijdsduur 
die hun redacties nemen om een manuscript te (Iaten) beoordelen. 
7. Bij speciale vormen van kanker, zoals T3 larynx-kanker, waarbij een keuze 
gemaakt moet worden uit meer behandelingsmodaliteiten, dient in het 
afwegingsproces aan de persoonlijke voorkeur van de patient een groat 
gewicht toegekend te worden. 
8. Gewoonlijk beminnen ofhaten we onze handicap, maar accepteren haar niet. 
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9. A an de Olympische spelen voor gehandicapten (Paralympics) moet in de 
media n6g minder aandacht besteed worden. 
10. Niet iedere "zalfkwakker" is een kwakzalver. 
